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模擬患者 へ の 看護を初め て体験 した初年次看護学生 の
体験内容と認識 の特徴
和 住 淑 子 (千葉大学看護学部)
山 本 利 江 ( 千葉大学看護学部)
斉 藤 しの ぶ ( 千葉大学大学院看護学研究科)
本研究 の 目的 は, 模擬患者 へ の 看護 を初 め て体験 した初年次看護学生の 体験内容 と認識 の 特徴を明 らか に し, 看護職者 と
して の 専 門的認識を形成す る上 で, こ の 体験 の も つ 意味を検討す る こ とで あ る｡ 研究対象は､ 初年次看護学生71名が 体験後
に提出 した レ ポ ー トで あ る｡ まず, レ ポ ー トか らま とま っ た体験 が記述 され て い る部分を抽出し, そ の 記述を, 学 生の 体験
とそ の 体 験か ら生 じた 認識を区別 しなが ら読 み と っ て再構成 した ｡ 次に , こ れ らを体験内容 の類似性 に よ っ て グ ル ー ピ ン グ
し, 類似 の 体験 ご と に, 体験か ら生 じ た学生 の 認識 の 特徴 を分析 した ｡
そ の 結 果, 初年次看護学生 は, 患者役 ･ 婦長役 と して模擬状況を構成す る教員 と の 相互関係 の 中で,
1) 【状況の 当事者 と して 現実 に直面 し行動す る体験】 を通 して , こ れ まで 無自覚だ っ た過去 の 体験 の 想起 や立場 の 変換を
促されて , 現実感 の あ る認識を豊 か に広げ,
2) 【同 じ状況を異な る視点か ら見 つ め る体験】 を通 して患者一看護者間の 立場 の 変換をし なが ら状況を両者 の 関係性 と し
て 見 つ め る視点を見出し,
3) 【看護職者 として の 専門的水準 に達 し た認識 に触 れ る体験】 を通 して, 今 後自分が形成 して い く看護職者 と して の 専 門
的認識 の レ ベ ル の 高 さを意識づ けられ て い る こ と が わ か っ た｡
こ れ らの 認識 は, 看護職者 と して の 専門的認識 の 萌芽的段階と位置づけ る こ とが で き, そ の 形成過程 に は, 学生 と看護職
者 と して の 専門的水準 に達 した 認識を持 つ 教員 と の 間の 相互浸透 が深く か か わ っ て い る こ とが 示唆 され た｡
K E Y W O R D S: e xpe rie n c e of the stude nts , pro -
fes sio nal r e cognitio n of nursl ng, Sim ulated patient
I は じめに
看護基礎教育課程にお ける初年次の学生は, 入学時ま
で の生活体験 に根ざした個別な認識を基盤に , 看護職者
と して の専門的認識を形成して いく学習の初期段階に あ
る｡ 看護学教育の 第 一 義 は, 学生 に看護実践能力を修得
させ る こと で あるか ら, 初学者で あ っ て も, 学生が実際
に看護を実践で きる こ とを目指して , 現実的な認識が形
成され るよう教育して いか なければならな い ｡
直接看護を体験するこ と に よ っ て現実的な認識が形成
され る こと ば言うま で もな いが , ｢看護に は相手が あり,
そ の相手が看護を必要とし て い る の に対し て , 看護を知
らな い者が , 自分 の学び の ため に関わると い う関係に は
矛盾が生じる｣1)｡ つ まり, 看護学 は, こ の 矛盾が調和
的に解決され なければ, 直接体験から学び始める ことが
難し い と い う特殊性をも っ て い る｡ そ こ で , 学生自身の
生活体験を生かし つ つ , 看護職者と して の専門的認識を
現実感の あるもの と して形成 し得る教育方法を工夫する
ことが, 初学者に看護学教育を行う上で の課題となる｡
以上 の ような意図をも っ て , 筆者 らは, 看護 の直接体
験をもたな い初年次後期の学生を対象に , 模擬患者 へ の
看護を体験させる授業を展開して きた｡ 授業後の反応か
ら, 学生 は こ の体験を通 して主体的に看護を学び っ っ あ
ると の手応えを得て い る｡ しか し, 模擬患者 へ の看護を
行うと い う状況の 中で , 学生は何を ど の よう に体験し て
い る の か, ま た そ の体験 は看護職者とし て の専門的認識
の形成上どの ような意味を も っ て い る の か, そ の実態は
未だ明らか にな っ て い な い｡
こ れ らを明らか にする こと ば, 初学者に対する看護学
教育方法を検討する上で 有用と考え , 本研究に着手した｡
Ⅱ 研究目的
模擬患者 へ の看護を初め て 体験した初年次看護学生の
体験後 レ ポ ー ト か ら, 学生の 体験内容とそ の体験がもた
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らした認識の特徴を明らか に し, 模擬患者 へ の 初めて の
看護体験が, 看護職者と して の 専門的認識を形成する上
で , ど の ような意味をも つ の かを検討する｡
Ⅲ 研究対象及び方法
1. 研究対象
研究対象は, 4年制大学看護学部に おける初年次看護
学生71名が , 模擬患者 へ の看護を行う体験授業後 に提出
した レ ポ ー ト で あ る｡ 体験授業の概要 は表1 に示す｡
学生に は, 後 日研究目的を伝えて依頼を行い , 個人を
特定しな い と い う条件の もと に, レ ポ ー ト を研究目的の
ため に使用する こと に つ い て 承諾を得た｡
表 1 体験授業の概要
使用教材
頚髄損傷患者 の 体験手記
( 日下八洲雄著 『暁闇をつ い て』 五柳書 院)
模擬患者 の 教員が頚椎後方固定術後気管切 開を受 けた 日の 夕方の 日
状況設定 下氏役 と なり, 四肢麻 棒状態 で ベ ッ ドに 臥休す るo
体験授 業の 看護学生と して 日下氏 の 健康状態を観察し, 病棟婦長役
課題 の 教員 に報告 す るo ( 観察時間は10分間)
体験授業の
5 - 6名 一 組 で 行動 し, 看護者役 1名 は教員が指名する○
指 名さ れなか つ た 学生 は観察者の 立場をと るが, 必要に
状況 応じて 途中交代可能o 体験終了後に 患者役の 教員の 感想
を聞く時間を設 ける○
体験授業 に
至 る学生の
状況
初年次前期に 看護 の 目的論 . 対象論 . 方法論 に つ いて の
概念的な 学びを終え , 後期 に入り教材事例 をもと に具体
的な 看護を展開す る た めの 思考 プ ロ セ ス を学習中で ある○
この 段階に 至 るまで に看護の 直接体験 は して い な い○
観察技術 . コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技術 に つ いて は, 前期 に
学習済み で , 後期 に は本教材事例 ヘ の看護 を考 え る授業
をすで に 3回受 けて い る○ 1週間前 の授業時間 に体験授
業の 課題を伝えられ, 事前学習の 桟会が与えられて いる.
レ ポ ー ト の 『この 体験を通 して 見え たこと . 感 じた こと . 考 えたこ
課題 と』 を B 5用紙 1枚 に書き 1週間以 内に提 出する○
2
. 研究方法
本研究で は, 認識か ら言語表現 へ の過程を原理的に解
明した三浦の 『認識と言語の 理論』 2) 3) を認識論的基盤
とし, レ ポ ー ト の 記述を , こ の体験授業に おける学生の
体験とそ の 体験がもた らした認識を探るうえ で の手がか
りと位置づ けて , 分析方法を考案した｡ ま た, 現段階で
は, 学生 の 体験内容の 全貌自体まだ明らか に な っ て い な
い こ とか ら, まず体験内容その もの に注目し て そ の特徴
を明らか に し, 得 られ た体験内容の特徴 ごと に そ の体験
か ら生じた認識の特徴を分析する方法をと っ た｡
以下 に そ の具体的な分析手順を示す｡
1) 対象とした個々 の学生の レ ポ ー ト か ら, ま と まり の
ある体験が記述され て い る部分を選び出す｡
2) 選び出した記述か ら, 学生がど の ような体験をしそ
の体験か ら何を感じ考えた の かを読み取 っ て再構成し,
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そ の意味内容を1体験に つ き1枚の カ ー ドに記述する｡
3) まず, カ ー ド に 記述された学生の体験内容に注目し,
｢看護の 直接体験を もたな い初学者が , 看護職者 と し
て の専門的認識を形成する上で , どの よ うな体験で あ
ると い える の か｣ と い う観点か ら相互比較し, 体験内
容の類似性に よ っ て グ ル ー ピ ン グする｡
(第1段階の グ ル ー ピ ン グ)
4) グ ル ー ピ ン グされたカ ー ド を改め て読み返し て体験
内容の 何が ど の よう に似て い る の かを分析し, 体験内
容の類似性を短文化して 取り出す｡
5) 類似体験とし て グ ル ー ピ ン グされた カ ー ド群を, 同
様 の観点から相互比較して さ ら に グ ル ー ピ ン グを進め,
そ の類似性を短文化して取り出す｡
(第2段階, 第3段階の グ ル ー ピ ン グ)
6) 最終的に で きた グ ル ー プ ごと に, 学生 の認識 に注目
しながらカ ー ドの記述を改め て 読み返し, 類似体験か
ら生じた認識の共通性を抽き出す｡
7) 以上より, 模擬患者 へ の看護を初めて 体験した初年
次看護学生の 体験内容の特徴 とそ の体験が もたらす認
識の特徴を明らか に し, 模擬患者 へ の初め て の看護体
験が , 看護職者として の 専門的認識を形成する上で ,
どの よう な意味をも つ の か を検討する｡
Ⅳ 研究結果
対象とした レ ポ ー ト の 一 例 を図1 に示した. 以下 こ の
学生 (A学生とする) の レ ポ ー ト を中心に結果を述 べ る｡
1. 学生 の体験内容の 特徴
1) 個々 の学生の体験内容と認識の再構成
A学生の レ ポ ー ト か らは, 図 1 の点線で 囲んだ計5 つ
の記述が , ま とまり の ある体験と して選び出された｡ 例
えば ｢人の体に触ると い う こと に ドキ ドキ した｡ 人 の体
に直接触れ る機会は普段の生活の 中で とて も少ない の で ,
看護と い うも の の特殊性とか専門性とい うも の を考えさ
せられた｡｣ と い う記述か らは, 学生が こ の授業で 患者
の体に直接触れる体験をし, そ の こ と自体に 驚い て い る
様子やそ の驚きをき っ か 桝 こ自分の 普段の生活で はめ っ
た に人 の体 に触れな い こ とを思い 起こ して い る様子, そ
し て学生なり に看護の仕事の特殊性に つ い て 考え て い る
様子を読みとる ことが で きた｡ そ こ で , ｢他人の 体に 直
接触れた体験に 驚き, 普段 の生活の 中で は他人の 体に直
接触れる機会が はと ん どな い こ とを意識化した ｡ そ の 中
で , 他人 の体 に 直接触れる仕事で ある看護の 特殊性に気
づ い た｡｣ と意味内容を再構成し, カ ー ド に 記述した｡
同様 に して , 71名す べ て の学生の レ ポ ー ト に つ い て ,
こ の作業を行 っ た と こ ろ, 計106枚の カ ー ド が得られたo
P M5 :00とい う時間の 厳 しさ に びっ くり した｡
5 : 00と 5 :05 の健康状態 は確か にちが う けれ ど, 5分 ぐらいと い
う思 い が あ っ た けれ ど, そ の時間 の大切 さ に直面 した とい う感 じ｡
実際 に健康観察をす る前 に, みん なで 何 をや る か, ど うい う順番
で や るか などを考え て 決 めて い た に もかか わらず, 日下 さ ん を目の
前 に した瞬間 に, 目の 前が ま っ 白に な っ た ｡ 目が泳 い で, 頭の 中 は
私 は何 をすれば よ いか と いう思 いで い っ ぱい だ っ た｡ い くら患者 さ
ん の こ と を考え よう と して い て も, ま だ頭で っ か ちで ペ - ペ - な ん
だな あと思 っ た o
声 をか けた りす る けれど, 何 だか浮 い て い る よ うに 感じて, 知り
合 いで な い人と接す る の は むず かしい と わか っ て は い た けれ ど現実
に つ き つ けられ た よう な感 じを受 けた｡
人 の 体 に さ わ る と い うこ と に ドキ ドキ した｡ 人の 体に 直接ふ れ る
機会 は普段 の生活 の中 で と て も少 ない の で, 看 護 とい うもの の 特殊
性と か専 門性 と い うもの を考 え さ せ られた｡
日下 さ ん役 の先生 か ら ｢ 目を見て くれた から安JL､した｣ という言
葉 を聞 い て, 他 に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の方 法がな い か ら とい うだ け
で は な く, 目を見 て話 すとい う苦か らの格言 ? っ て や っ ぱり大事 な
こ と だと思 っ た ｡
図 1 A学生が記述 した レポ ー ト
2) 体験内容の類似性に よる グ ル ー ピ ン グ
次 に , カ ー ド に 記述された体験内容 に 注目 し, ｢看護
の直接体験をもたな い初学者が, 看護職者と して の専門
的認識を形成する上で , どの ような体験で あると い える
のか｣ と い う観点から相互比較し, そ の類似性に よる グ
ル ー ピ ン グ ･ 短文化を3回線り返 した ｡
前述 の A学生 は, 患者 の 体 に 直接触れ る体験 をし て
い たが, 他 に も同様の体験を記述して い る学生 (以下 B
学生とする) が いた ｡ B学生の レ ポ ー ト か ら再構成され
た カ ー ド は ｢ 患者の 体に触れる度に緊張 して い る自分を
未熟と感 じ, そ の ような自分に不自由な体を委ね ざるを
得な い状況に ある患者の思いを想像して , 申し訳なく思 っ
て い る｡｣ と い うもの で あ る｡ そ こ で , こ れ ら A 学生 ･
B学生の 2枚の カ ー ド を グ ル ー ピ ン グ して か ら改め て 読
み返 し, (看護者とし て患者の体に 直接手を触れ た) と
い う類似性を短文化して取り出した｡ 同様 に し て グ ル ー
ピ ン グ した結果, 106枚の カ - ド は, 計20の 小 グ ル ー プ
に分類され た.
こ れ らを , さ ら に相互比較して グ ル ー ピ ン グ を進めた
と こ ろ, 5 つ の 中グ ル ー プ に集約で き, さ らなる相互比
較を経て , 最終的に , 【状況の 当事者と して 現実に直面
し行動する体験】 【同じ状況を異なる視点か ら見 つ める
体験】 【看護職者とし て の専門的水準に達した認識に触
れ る体験】 とい う3 つ の大 グ ル ー プ に集約され た｡ 以上
の グ ル ー ピ ン グ ･ 短文化の結果の 全体は表2に示した｡
2. 類似体験か ら生 じた認識の 特徴
最終的に で きた3 つ の大 グ ル ー プ ごと に , 学生 の認識
に注目しなが ら カ ー ド の記述を改め て 読み返し, 類似体
験か ら生じた認識の共通性を抽き出したと こ ろ, 以下 の
ような特徴の ある ことがわか っ た｡
1) 【状況の 当事者とし て現実に 直面し行動する体験】
か ら生じた認識の特徴
学生の認識に注目しなが ら 【状況の 当事者とし て現実
に直面し行動する体験】 に分類され た前述 の A学生の
カ ー ド の記述を改め て読み返し てみ ると, A学生 は ｢他
表2 体験内容の類似性によるグル ー ピ ングおよび短文化の 結果
第 1段階 の グル ー ピ ン グ 第2段階のグル ー ピン グ 第 3 段階の グル ー ピン グ
･ 看護者役 に指名 され, そ の 場の 当事者と して 行動せ ね ばな らな い状況 に 直面 した 看護者として 患者と 1 状況 の当事者と して現 実に 直面
･ ベ
ッ ド に近づ い たと こ ろ本物の 人間が ベ ッ ドに臥床 して い る の を目の 当た りに した 対 1 で向き合う関係を し行動す る体験
･ 患者 に声をか けたが 声 に よ る反応が なか つ た 成立させ る
･ 看護者 と して 患者 の体 に直接手 を触れ た
･ 脈 をと ろ うと臥床 して い る患者 に向き合 つ た 観察の 目的を遂行す る
･ 患者 の腕 を自分 が動 かした
･ 血圧 を測定 しよ うと したと ころ測定器具 に 不備 が 見 つ か つ た
･ 血圧 の 測定 に手 間ど つ た
･ 限.られた 時間内
で患者 の 健康状態 を観察 した
･ 他 の グル ー プ メ ン バ ー が患者 とかかわ つ て い る様子を観察した 当事者と観察者 の立場 同じ状 況を異な る視点から見 つ
･ 看護 者として行 動 した 後に 観察者の立場 をと つ た を移動す る め る体験
･ 看 護者役を交代 する ことがで きな か つ た
･ 患 者役の教 員か ら看護の 受け手として 安心感を得られた 体験を伝えられ た 患者役 の教員 か ら行 つ
･ 患者役の 教員から患者として 感じたり考え た りして い た ことを伝え られた た看護 の フ ィ
ー ドバ ツ
･ 患者役の 教員から看護の 受け手 として 不安と感じた 体験を伝えられた ク を受 ける
･ 患者役の 教員か ら看護の 受け手として 不快 と感じた体験を伝え られた
･ 患者役の 教員から看護者に 対す る患者の 思い を伝え られ た
･ 患者役の 教員から観察技術の 不適切 さを指摘れた
･ 病棟婦長役の 教員に 患者の 健康状態を報告 した 行 つ た看護 を病棟婦長 看護職者として の 専門的水準 に
･ 病棟婦長役の 教員 に報告時刻 の遅れを指摘 された 役 の教員 に報告 する 達した 認識に 触れ る体験
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人の体に直接触れた体験に驚き , 普段 の生活の中で は他
人の体に直接触れる機会が はとん どな い こ とを意識化し
た｡ そ の中 で , 他人 の体 に 直接触れ る仕事で ある看護の
特殊性に気づ い た｡｣ と い うよう に , 【状況 の 当事者 と
し て現実に直面し行動する体験】 その も の に まず自身の
感情が揺らい で い た｡ そ して , こ の揺らぎをき っ か け に
こ れま で の自分自身の生活体験を思い起こ し, 他人 の体
に直接触れる機会が少な い こと を意識化し, 看護 の仕事
の特殊性に気づ い て い た｡ B 学生も, ｢患者 の体 に 触れ
る度に緊張 して い る自分を未熟と感じ, そ の ような自分
に不自由な体を委ね ざる を得な い状況に ある患者の思い
を想像 して , 申 し訳なく思 っ て い る｡｣ と い う よ う に ,
A学生と同様 , 【状況の当事者とし て現実に直面し行動
する体験】 その もの に自身の感情が揺らい で い るが, そ
の揺ら ぎを自覚 して 自分を未熟と感じて い た｡ そ し て ,
未熟な自分に身を委ね ざるをえな い相手の立場からそ の
感情を予測 して , 相手 に申し訳なく思 っ て い た｡
こ の よ う に, 【状況の当事者とし て現実に直面し行動
する体験】 は共通して 学生に あせ り ･ 緊張 ･ 不安と い っ
た感情の 揺らぎをもたらし て い た｡ そ し て , こ れ ら の感
情の 揺らぎ に よ っ て , 学生は, こ れま で意識して い なか っ
た自分自身の 生活体験を想起させられたり, 立場 の変換
を促され たり しなが ら, 現実感の ある認識を学生なり に
広げて い ると い う共通性が認められた｡
2) 【同じ状況を異なる視点から見 つ める体験】 か ら生
じた認識の 特徴
【同じ状況を異なる視点か ら見 つ める体験】 と して分
類された他の 学生の カ ー ド に , ｢ 知識と し て よ い と知 っ
て い た行動を , 実際 に患者に行 っ て み たと ころ, 患者役
の 教員か ら, 患者と し て安心感を感じたと評価された｡
こ の 体験か ら, 自分が これま で行動を受け手の立場から
考えた こ とが なか っ た こ とを意識化し, 一 つ 一 つ の 行動
の 意味を考え る こと の大切さ に気づ い た ｡｣ と い う もの
があ っ た｡
学生の 認識に注目しながら こ の カ ー ド の記述を読み返
して みると , こ の 学生は, 患者役の教員から患者とし て
安心感を感 じたと評価され ると い う 【同じ状況を異なる
視点か ら見 つ める体験】 をき っ か け に , 知識とし て よ い
と知 っ て い た行動をそ のまま患者に行う ことを選択した
自身の判断過程を想起し, 自分は行動を受け手の立場か
ら考えた ことが なか っ た こ と を意識化して いる｡ そ して ,
行動の意味を考え る こと の大切さ に気づ い て い る｡
こ の よう に , 【同じ状況を異なる視点から見 つ める体
験】 を した学生は, 自分が看護者とし て見 て い た同じ状
況を観察者と して 客観視したり, 患者側の視点で見たと
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きそ の状況がどう見えるかを伝えられたり しながら, 状
況を患者一看護者の相互関係とし て見 つ める視点を自ら
見出して い ると い う共通性が認められた｡
3) 【看護職者とし て の専門的水準に達 した認識に触れ
る体験】 から生じた認識の特徴
【看護職者とし て の専門的水準に達 した認識に触れる
体験】 とし て A学生の 別の カ ー ド に , ｢観察結果の報告
予定時刻に 5分遅れ, 自分 で はそ の位 はかまわな い だろ
うと患 っ て い たと こ ろ, 婦長役の教員か ら5分後で は患
者の健康状態は異なる ことを指摘され , 看護職者の時間
感覚の厳密さに 直面させ られた｡｣ と い うも のが あ っ た｡
学生 の認識に注目しなが ら こ の カ ー ドの 記述を読み返
し て みると, 自身 の 日常的な時間感覚に従 っ て 無自覚的
に行動 した A学生 は, 【看護職者と し て の 専門的水準
に達 した認識に触れる体験】 をき っ か け に , こ れ ま で の
自身の生活体験の 中で 培われ て きた時間感覚を想起し,
看護職者とし て要求される時間感覚との レ ベ ル の較差を
意識化 し, そ れ に戸惑 っ て い る こ とがわか る｡
こ の よう に , 【看護職者と して の 専門的水準に達した
認識 に触れる体験】 を した学生は, こ れ ま で の 生活体験
の 中で 培 っ て き た感覚と , 相手 へ の 責任を果たす立場と
し て要求される感覚と の格差を っ き っ けられ , 看護職者
と して の専門的水準 に達した認識の レ ベ ル の高さを意識
づ けられ て い ると いう共通性が認められ た｡
Ⅴ 考 察
1. 看護職者と して の 専門的認識の 形成という観点から
見た学生の体験内容と認識の特徴
まず, 看護職者と して の 専門的認識の 形成とい う観点
から見たとき, 学生 の 体験内容とそ の 体験に よ っ て生じ
た認識の特徴は, どの ような意味を持 っ の か に つ い て考
察する｡
1) 看護は, や り直しの きかな い 一 回性の 現実で あり,
看護する立場で 直面するそ の場そ の 時々 の 状況に お い
て どの ような専門的判断を下 しうるかが , そ の質を左
右すると い う特質をも っ ｡ したが っ て , 看護職者とし
て の専門的認識は, 初学者で あ っ て も, 現実 の場面で
の 自身の判断と行動を導くもの と して 形成されなけれ
ばならな い ｡
こ の ような観点から, 【状況の 当事者とし て現実に
直面し行動する体験】 によ っ て生じた学生の認識の特
徴を吟味すると, 学生 は, 患者 の 臥床 して い る ベ ッ ド
に近 づ き, 声 をかけ, 身体 に触れると い っ た, 観察技
術以前の 一 つ 一 つ の 行動 に も困難を感 じ つ つ , 看護が
まさ に ｢やり直し の きかな い 一 回性 の 現実｣ で ある こ
とを実感 して いる ことがわか る｡
つ ま り, こ の 認識は, 看護職者とし て の現実的認識
の 萌芽的段階と位置づ ける ことが で きる で あろう｡ そ
して , 学生自身が も っ こ の ような現実的な認識を形成
して いく能力を, 学習の 初期段階か ら活用で きれば,
看護職者と して の専門的認識をより効率的に形成する
ことが可能で あると思われ る｡
2) 看護は, 他者 の ため に , 自身が判断し行動する こと
を要求され る職業で ある｡ し たが っ て , 看護職者と し
て の専門的認識は, 自身 の判断や行動がそ の状況 に即
したも の で あ っ た の かを自己評価で きるよう, 常に フ ィ ー
ド バ ッ ク 可能なもの とし て形成されなければならない ｡
こ の よう な観点か ら, 【同じ状況を異なる視点から,
見 つ める体験】 に よ っ て生じた認識を吟味すると, 学
生は, 看護者とし て行動し て い たとき に は見えなか っ
た患者の 反応や, 看護者の不自然な行動等を, 学生自
身で 発見し つ つ , 状況を患者 一 看護者の相互関係と し
て 見 つ める視点を自ら形成 して い る ことがわかる｡
つ ま り, この認識は, 看護職者として の専門的な フ ィ ー
ド バ ッ ク を可能にする認識の萌芽的段階と位置づ ける
ことが で きる で あろう｡
3) 初年次の看護学生の認識が, 看護職者と して の専門
的水準に達するま で に は, 長 い修得期間を必要とする｡
し たが っ て , 初学者に と っ て は, 自身が修得す べ き看
護職者の専門的認識と はい かなるも の かを知る機会を
もつ こ とが , 学習を継続する動機づ けと いう点で , 大
きな意味をも つ と思われ る｡
こ の ような観点か ら, 【看護職者と し て の専門的水
準に達 した認識に触れ る体験】 に よ っ て生じた認識を
吟味する と, 学生は, 自分たちが これま で の生活体験
の 中で 培 っ て き た感覚と, 相手 へ の責任を果たす立場
として 要求される感覚との格差を突き っ けられ, 今後
自分が形成して いく看護職者とし て の専門的認識の レ
ベ ル の高さを意識づ けられ て い る こ とがわかる｡
つ ま り, 模擬患者 へ の初め て の看護体験 は, 初年次
の学生に と っ て , 学習を継続する動機となり得る, 香
護職者と して の専門的水準に達した認識を知る機会に
な っ て い たと い える｡ しか し, 初年次の 学生は, 相手
へ の責任を果たさねばな らな い厳し い立場を実際に体
験して い るわ けで はな い ｡ し たが っ て , 婦長役の教員
の示す専門的判断の 必要性が実感で きず, 不安定感を
抱く可能性もあり得る ｡
4) 以上より , 初年次の 看護学生に と っ て こ の授業は,
模擬と い う限界はあ っ て も, 生身 の人間と向き合うや
り直しの きか な い看護を現実的に体験し つ つ , 看護職
者と して の 専門的認識を形成し得る貴重な学習の場と
な っ て い た こ とが明らか に な っ た｡ こ の よう な学生の
能動的な頭脳活動を学習の初期段階か ら大切にする教
育方法を工夫する ことが, 看護職者と して の専門的認
識の 形成を促進するで あろう ことが示唆され た｡
2 . 模擬状況を つくり出した教員の 行動の 意味
次に , 看護職者とし て の専門的認識の 形成と い う観点
か ら見たと き, 模擬状況を っ くり出した教員の行動は,
どの ような意味を持 つ の か に つ い て 考察する｡
教員は, 患者役 ･ 婦長役とし て模擬状況を つ くり出し
なが ら こ の 授業に参加して い た｡ 研究結果に見るよう に,
学生の 認識が形成される背景とな っ た体験に は, 模擬患
者と して 臥床する教員の生身の反応や , 教員が伝え る看
護の 受け手として の感想や, 病棟婦長と して 学生の報告
の 不備や不足を指摘する教員の質問が数多く含まれ て い
た｡ こ れ はすなわち, 看護 の受 け手と して そ の時 々 の自
身が受け取る感覚や, 学生 の報告を聞い たとき に瞬時に
なされ る看護職者とし て の専門的判断を, 看護職者とし
て の専門的認識の形成途上 にある学生の ため に表現で き
る能力が , 模擬状況に かかわる教員 に要求さ れ て い る こ
と を示す｡ つ ま り, 教員も, 患者役 ･ 婦長役と し て の立
場か ら, 自身 の看護職者とし て の専門的認識を活用し つ
つ , 学生の 認識 へ とはたらきか けて い る の だと いえ る｡
し たが っ て , 本研究で見出された学生の 認識の形成過
程に は, 看護職者とし て の専門的認識の形成の初期段階
に ある学生と, 看護職者と して の 専門的水準に達した認
識をもつ 教員と の 間の相互浸透が深くかか わ っ て い る こ
とが示唆された｡
以上 の考察を総括し, 本研究に よ っ て得られた模擬患
者 へ の初め て の 看護体験の も つ 意味を, 図 2 に示 した｡
看護職者 として の 専門的認識の 発展 へ
自己の体験の想 起や
立場の 変換を促され
て現実感の ある認識
が広がる
状況を患者一看護者
の 関係性と して 見つ
め る視点を見出す
看護職者として の専
門的認識の高さを意
識づ けられ る
図2 模擬患者 へ の 初めて の看護体験の意味
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Ⅵ おわ りに
本研究に よ っ て , 看護職者とし て の専門的認識の 形成
を促進すると い う立場から, 学生 の体験と認識を 一 貫 し
て 見 っ め る視点が得られたよう に思う｡ しか し, 学生の
体験内容の特徴を軸とし て分析を進めたため, 個々 の 学
生が もっ 認識の多様性に ま で分析が及ばなか っ た点 に限
界をも つ ｡ 看護職者とし て の専門的認識は, 個人の 中 に
形成されるも の で あるから, 次の 段階と して , 個 々 の 学
生の認識に焦点を当て た研究が必要とな るで あろう｡ ま
た, 教育方法の検討の ため に は, 模擬状況を積極的に つ
くり出し て い る教員側の 認識の分析も加え る必要が ある
と思われる｡ 今後は, こ れ ら の研究を積み重ね つ つ , よ
り効果的な教育方法を追究して い きた い ｡
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K E Y W O R D S:
e xpe rie n c e of the stude nts, pr ofe s sio n al r e c ognitio n of n u r sl ng, Sim ulated patient
The pu rpose of this study w a sto cla rify the e xpe rie n c e sand r e c ognition of t he nursl ng Students
in the fir st gr ade who had a cha n c eto n u r se a sim ulated patient for the first tim e. T he subjects
of this study w e r ethe r epo rts which w e re submitted by71students after nursl ng a Sim ulated patie nt
fo r the fir st tim e. Te a che r s w e r epa rticipated in th is sim ulated situ ation a s a patie nt and a he ad
n u r se. T he pa rts that u nified e xpe rie n c e s w e r ede s cribed w e re e xtra cted fr o m e a ch r epo rt a nd they
w e r e c o n stitllted aga l n by r e s e a r che r s while distinguishing betwee n an experienc e itself and the
r e c ognitio n that the e xpe rie n ce c a u s ed. T he s e w e rgro uped by resem blance of the e xpe rie nce s and
the cha r a cte ristic s of r e cognitio n w e r e a n alyz ed.
T hr e ety pe s of e xpe rie n c e s w e re identified totally and follow l ng Chara cteristic s of r e c ognitio n w e r e
r e v e aled a s a r e s ult.
1. T he stude nts fa c ed r e ality a sthe per s o n sin volv ed in the situ atio n. The s e e xpe rie n c e sbr o ught the m
realistic re c ognition of nursl ng Which they never had befo r e.
2
.
The students had chance s to stare at the situ ation fr o m the diffe r e nt point of vie w . The se
experien ce sbro ught them t he w ay to c onsidert he situ atio n a s a ninte r r elatio n betw e e n apatie nt
and a n urse .
3, T he students c am e into c ontact with profe s sio n al r e c ognitio n of a m atu r e n u r s e. T he stude nts
w ere aw are of the professional level of r e c ognitio n that they w o ulda cqu lr ein future from these
experien ce s.
It w a s co ncluded that allthese chara cteristic s of re c ogn ltio n w e r ein the ge r min ating stage ofthe
profes sion al recognition of nursl ng . And it w a spredicted that the r e c ognition w a sfo r med by a
m utual pe netration betw e n stude nts and tea che r s.
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